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「神奈川 県人 口統 計調査」,総務庁 「国勢調 査」































都 心 か らの
距 離(キ ロ)
地帯別人 口比(%) 人 口増加数(千人)


























計 ioo.o!oo.a100.O 3,1103,011 2,787
〔資料〕 「国勢調査」
























































































































































































総務 庁統 計局 「住宅統計調査」 よ り神奈川県分 を集計.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































機械,精 密機械食講 響 蕎業
機械製造業
オ型製造業
昭 和 年 度
464748495051525354555657585960
〔資料〕 「県民所得統 計」






















}喪 、 ぐくごメ=ξ 泥般鰹
-一・一 一 一隔一← 精 密 機 械
← 石 油石 炭
昭 和45464748495051525354555657585960年度
〔資料〕 「県民所得 統計」
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4流 出入就業者数の推移 神奈川県 (人,%)
1955 1965 X975 X985
常住地 による就業者 1,144,926(100.0>2,114,808(loo.o)2,897,375(100.4)3,543,595(100.0)
従業地に よる就業者 1,089,109x.,890,932,449.28 2,972,fi97
流 入
(他地 区常住通 勤 ・通学) … 775.4$1 x,227,8341,662,804
他地区常住 ・就業者 313,769 636,367 1,029,8561,384,243
県 内 252,873 521,723 888,189 1,x.92,659



























者 東 京 都 51,149 ユ00,371 118,fiOO 15,286













そ の 他 Z,?73 418 551 6,350
流 出
(常住 地 外 通 勤 ・通 学)











































































流 出 超 過 就 業 者
CB-A)
55,817(4.9)223,876(10.6)44,117(15.5}'10,898(16.1)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通産省 「商業統 計表 」
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,;く 全lq 東 京 全
「事業所統計調査」
















































































































































































































































































































































































個 人 関 連

























個 人 関 連

























個 人 関 連























個 人 関 連


























個 人 関 連























個 人 関 連

























個 人 関 連























個 人 関 連

















〔資料〕 「事業所統計 調査 」













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔注〕1)著 述 家 ・芸術 家業,個 人教授所 を除 く,
2)サ ー ビス業 の類 型は次の とお り.







82自 動 車整備 業及び駐 車場業x1/2
831機械修理業
833かじ業
84協 同組 合(他 に分類 され ない もの)
85情 報 サ ービス ・調査 ・広告 業
86そ の他 の事業所 サ ービス業
87専 門 サー ビス業(876,877を除 ⇔
887歯科技工所
889その他 の医療関連 サー ビス業
895産業廃棄物 処理 業
899その他 の保健及 び廃 棄物 処理業
941経済 団体
個 人関連サー ビス業
745スポ ーツ ・娯楽用 品賃貸 業
749その他 の物品賃貸業
〔出所〕 図9に 同 じ,p.117
75旅 館,そ の他 の宿 泊所(754,759を除 く)
77洗 た く ・理容 ・浴場業(777を除 く)
78そ の他 の個人 サ ービス業
792映画館
80娯 楽業(映 画業 を除 く)
82自 動車 整備業及び駐車場i業×1/2






公 共関連 サー ビス業
81放 送業(8ユ3を除 く)
88医 療 業(884,885,887,889を除 く)





94政 治 ・経済 ・文化 団体(941を除 く)


































洗 た く,理容,浴場 業
























東 京 区 部 一到II
■ 各 都 市 の 業 種 別 構 成 比1特化 係 数一二
r..国の 業 種 別 構 成 比hI
冒り
1

































1 コ 「 1
臼召手H475053
〔資 料 〕 「事 業 所 統 計調 査 」
〔出所 〕 図9に 同 じ,P・15
56年






















































〔資料〕 「特定 サ ービス産業実態調査」
〔注〕 事業所が ある都道府 県 ごとに売 り上 げ を集 計 し
た もの.
〔出所〕 東京 自治問題研 究所 「中枢管理機能都市 ・東京」
1986,p.59
124




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































m鮒 麟[鵬 譲又舳櫛[=コ 朧 巖猫
図 轍 居蝋i勿 餌 織 ・プ
%肛 混在地区 口 騨 設の激しい









































































































































































































































































































































































































































































































































































指 標 年 神奈川県陳 京 副 大 阪 府 陵 知 則 全 国
市区町村道舗装率 19x5 0.7 45.8 1.6.7 4.0 3.7
(%) 70 21.9 59.8 37.3 14.8 9.3
75 38.8 69.3 63.6 33.0 24.2
79 55.0 73.0 71.7 45.0 35.7














79 39ユ 62.3 95.1 73.3 39ユ
病 床 数 1965 90.0 106.1 98.8 93.4 108.3
C一万 人 当 り) 70 91.2 116.3 104.5 106.3 12s.g
7J 78.3 103.3 94.6 91.3 104.9
79 76.6 106.9 102.7 93.4 110.1
医 師 数 1965 9.4 13.1. 13.3 9.9 10.3
(一万 人 当 り) 70 9.1 13.E 14.0 10.9 11..5
75 9.9 14.5 14.4 i 11.9
79 12.O 16.8 15.7 11.7 !3.0
図書館蔵書数 1965 170.8 195.0 171.3 26s.s 216.3
(千人当 り) 70 193.8 275.6 194.0 303.E 263.8
75 308.3 617.2 279.5 458.3 390.2
80 477.6 1,147.2 505.6 700.2 so5.s









































































































































































































































































































































































































































































国 際 経 営 フ ォー ラムNo,1
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